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La labor de un a ñ o 
Habríamos de ser los adversarios más en-
carnizados de ese gran partido antequerano, 
y cediendo a impulsos de sentimientos de 
noble sinceridad, de hidalga honradez, ten-
dríamos que rendir homenaje de admiración 
y aplauso hacia la patriótica y fecunda obra 
realizada en bien de la Ciudad por esa hono-
rable agrupación, durante el año que lleva 
de mando. La labor desarrollada es de tal 
importancia que indudablemente no habrá en 
España otra que en tal período de tiempo pue-
da comparársele en bondad. Verdad es, que 
tampoco había en todo nuestro país, capital, 
ciudad, pueblo ni aldea que se hallare en las 
penosas circunstancias en que se encontraba 
Antequera hasta fines de Noviembre del año 
mil novecientos trece,porque la situación atra-
vesada por nuestra Ciudad durante los tres 
años vencidos en tal fecha, constituya tristí-
sima página en la historia de este gran pue-
blo, y motivo de sonrojo para la nación en-
tera. Esa fué una etapa que si estuviere en 
lo humano hacerla desaparecer de la vida de 
Antequera y de la memoria de propios y ex-
traños, nos habríamos quitado de encima, 
algo que mancha y envilece. Por fortuna, 
circunstancias como aquellas, no se repiten 
fácilmente, y aunque quizá llegado al Poder 
el llamado partido l iberal-demócrata, no de-
jarán de mostrarse las mismas tendencias, 
hay que confiar, se debe, al menos, alimentar 
esperanza alguna, en que reorganizada tal 
agrupación y unidos sus elementos sanos, 
rechacen ingerencias desprestigiadas, y en 
bien de la Ciudad, continúen la obra de re-
constitución administrativa y armonía políti-
ca iniciada por los liberales-conservadores 
con entusiasta aplauso de toda la opinión. 
La gravedad de la situación existente al 
encargarse del mando el partido liberal-con -
servador, ha hecho que la meritoria labor 
realizada alcance mayor.relieve y sea motivo 
de elogio aquí, en la capital y en la región, 
aún por parte de los adversarios políticos, 
porque claro es, que las dificultades y obs-
táculos creados por aquel estado de cosas 
inconcebible, eran enormes, y ha sido nece-
sario de extraordinario esfuerzo de inteligen-
cia, voluntad y energía para destruirlos y 
emprender el camino que hoy sigue Ante-
quera hacia su bienestar. 
<La labor de un año> hemos dicho al co-
menzar estas líneas, y sintéticamente debe-
mos reseñar cuales son los elementos cons-
titutivos de ella. 
Inicial, la relativa al orden gubernativo, 
íntimamente ligado al político. A los pocos 
instantes de ocupar la Alcaldía el Sr. León 
Motta, comenzó a ejecutar actos que arrai-
garon en la opinión la creencia que ya 
tenía esta, de que su elevación a tan honroso 
sitial, significaba garantía sólida para concluir 
las miserables persecuciones personales que 
tantos odios fomentaban y tantas lágrimas 
venían costando a numerosas familias. El 
Alcalde demostró que estaba dispuesto a 
evitar que continuase la lucha fratricida hasta 
entonces sostenida, y que no fuese en Ante-
quera un mito la ley constitutiva del Estado, 
garantizadora de los derechos de ciudadanía. 
Dn ambiente de paz y concordia comenzó a 
sentirse desde entonces, engendrador de 
estímulos para el resurgimiento de la ciudad. 
Claro es, que esa paz no podía ser a costa 
del encubrimiento de las enormidades admi-
nistrativas realizadas en los tres años de 
aventuras tristemente célebres. Cual tenía 
P O R 
que ocurrir, evidenciáronse con toda la ener-
gía necesaria,las barbaridades llevadas a cabo 
con los intereses del pueblo, y se puso coto 
a todo ello rápidamente, interviniendo en 
veinticuatro horas todos los servicios, y evi-
tándose que siguieran aquellas escandalosas 
Jiltraciónes. 
Dos meses próximamente se invirtió en 
nosmalizar los diversos servicios. Una co n i -
sión de ediles intervino la administración1 
de consumos, aumentando desde el primer 
día los ingiesos en el cuádruple de lo que 
venía recaudándose . Los mercados dejaron 
de ser centros de latrocinios. Como hasta la 
guardia municipal h ibía dejado de existir 
porque no les pagaban sus haberes, fué 
organizado perfectamente este cuerpo, pres-
tando excelentes servicios. Dotóse al Hospital 
Civil de lo necesario para sostenimiento de 
los enfermos y hernvmas de la Caridad, de-
sapareciendo el temor del hambre, más de 
una vez amenazante en aquella benemérita 
casa, en el espacio de esos tres luctuosos 
años . Los enfermos pobres de la ciudad, 
recibieron las medicinas que la beneficencia 
les destinaba. Los médicos titulares que lle-
vaban treinta y tantas mensualidades sin 
cobrar, empezaron a percibir puntualmente 
sus haberes. Todos los tuncionarios depen-
dientes de la Corporación, en los distintos 
ramos, han recibido desde entonces, sus 
sueldos mensualmente. Aún no ha trans-
currido Enero, y ya pueden considerarse 
cubiertas todas, absolutamente todas las 
obligaciones de Diciembre, y como en él 
termina el año, hállanse satisfechas todas las 
atenciones del Ayuntamiento durante el 
ejercicio del mil novecientos catorce, incluso 
la importantísima del Contingente provincial, 
al cual, con unas cuant \s centenas de pesetas 
que en la próxima semana han de entregársele 
procedentes de intereses de láminas de Pro-
pios del último trimestre aún no cobrado del 
Estado, son doce m i l duros los que ha reci-
bido del Ayuntamiento de Antequera por el 
cupo del año próximo pasado, que es la can-
tidad convenida con la arrendataria, que 
había de percibir para considerar libre de 
toda responsabilidad a la Corporación y a 
los ediles particularmente. Hemos dicho que 
todas las obligaciones hállanse cubiertas, 
aunque la relativa a alumbrado público 
no tenga el dinero todavía la empresa, 
porque depende de la cobranza del reparto 
sustitutivo del impuesto de Consumos, que 
importa, como es sabido, treinta y tantas mil 
pesetas y no alcanza a esa suma la que tiene 
que recibir la sociedad «Bernardo Bouderé 
y Sobrinos». 
A más de haber logrado dejar atendidas 
todas las necesidades reseñadas , recuérdese 
el gasto importante ocasionado en el sanea* 
miento de la Ciudad, cuyo estado en fines 
del año mil novecientos trece era lamentable 
e'n extremo. Recuérdese, así mismo, el 
costo de reparación de la principal vía de 
tránsito la Cruz Blanca, comunicación nece-
saria con la estación férrea y con la hermosa 
Vega; la multitud de reparaciones llevadas a 
cabo en otras calles y caminos vecinales y las 
numerosas limosnas que se han dado a los 
pobres. 
Y hay que tener muy en cuenta, que todo 
ello se ha realizado con un presupuesto en 
el que se evidenciaba que sus confecciona-
dores presumían el cambio general de política 
en el país, y por tanto, que había de ser 
Alcalde liberal-conservador el que sufriera 
las consecuencias de la indotación en la 
mayoría de los capítulos; y por otra parte, 
primer presupuesto a regir amoldado ya a las 
disposiciones de la disparatada reforma su- i 
pretoria del impuesto de Consumos de la ; 
cual protestan hoy ya la mayor parte de los 
Ayuntamientos de España porque los ha 
llevado a la bancarrota, y casi todos los 
españoles porque los artículos de primera 
necesidad continúan a los mismos precios 
que antes de desaparecer aquel tributo. 
A las pocas semanas de ocupar la Alcaldía 
el Sr. León Motta, hacia abrir de nuevo sus 
puertas al Asilo creado por iniciativa suya 
y llamado del Capitán Moreno en homenaje 
a la memoria de este gran aatequerano héroe 
en la guerra de la Independencia, y recibían 
albergue, alimentación y educación, está a 
cargo de un profesor enviado expresamente 
por el insigne Manjón, ochenta niños vaga-
bundos, que de haber seguido pululando por 
las calles de la Ciudad, hubieran sido otros 
tantos desdichados disponibles para la pros-
titución y el pillaje, para el Hospital o la 
Cárcel, para la perdición, en una palabra. 
Hizo de la fiesta carnavalesc i , una distrac-
ción culta y caritativa. Evitó lo ridiculo y 
chavacano y estimuló la mascarada ingeniosa 
y artística, premiándolas , y organizando 
veladas en beneficio de los pobres, a las 
cuales acudían aquellas. Puede decirse que 
el carnaval de mil novecientos catorce en 
Antequera, puede servir de ejemplo a las 
grandes ciudades más civilizadas y progre-
sivas. 
D é l a Semana Santa, con record ¡r ¡o que 
de ella dijeron todos los periódicos de 
Málaga y Granada que enviaron representa-
ciones, basta. No conocióse aquí espectáculo 
tan grandioso. Después de varias semanas en 
que no hubo artista sin trabajo, comercio e 
industria sin grandes ingresos, vino la Santa, 
durante la cual todos los pobres de la pobla-
ción tuvieron pan diario. De aquellas brillan-
tes fiestas, oimos decir al ilustre publicista 
Soler y Casajuana, Gobernador entonces de 
la provincia, qne jamás había visto cosa más 
hermosa en todos conceptos. 
A poco, acomete el Alcalde la magna 
obra de reorganización del histórico colegio 
de segunda enseñanza llamado de «San Luis 
de Gonzaga, en el que el inolvidable Romero 
Robledo y tanto aniequerano ilustre cursaran 
sus primeros estudios, y cuando solo queda-
ban dos profesores y media docena de alum- I 
nos y toJo era pesimismo y desfallecimiento j 
en él ambiente, y tampoco dejaba de haber! 
sus puntitos de egoísmo, eí Sr. León Motta ; 
lucha contra tanto obstáculo, y como era 
bien para su pueblo, se propone vencer y 
triunfa al fin, ofreciéndose hoy un centro de 
enseñanza magnífico, de los mejores de 
Andalucía, pues consta de veinte y tantos 
profesores, todos competent ís imos. Existente 
también en dicho establecimiento, un colegio 
de primera enseñanza , logra, eficazmente 
ayudado por el ilustre diputado por el distri-
to Sr. Luna Pérez, traer a él un profesor de 
las célebres Escuelas del Ave María. 
Pero, hay que seguir laborando, y gracias 
al esfuerzo patriótico de D. José de Luna 
Pérez, se obtiene la creación de un Campo de 
Experimentación Agrícola, muy útil y prove-
choso para el fomento de zona tan importante 
en toda clase de cuilivos como esta. En los 
presupuestos del Estado hay ya cantidad 
consignada para la instalación en el actual 
año de todos los elementos necesarios. 
Aún sin ser obligatoria para los Ayunta-
mientos entonces, se celebra por primera vez, 
la cultural fiesta del árbol, que ha de trans-
formar en bosques los alrededores de la 
población, oxigenándola , enriqueciéndola y 
embelleciéndola, fiesta repetida por cierto 
con gran brillantez antes de cumplirse el 
año , y en la cual, después del discurso del 
Sr. Alcalde, y antes de bendecirse el terreno, 
decía a la multitud un sabio religioso, sinte-
tizando en una frase el juicio qne le 'merecía 
el hermosísimo espectáculo, «que el pueblo 
debía preferir un buen Alcalde a un buen Rey». 
Cont inúa la labor bienhechora,obteniendo 
del insigne Bergantín, entonces Ministro de 
Instrucción Pública, material pedagógico 
moderno para algunas Escuelas nacionales de 
esta ciudad. 
Organizase, bajo la dirección de reputado 
profesor, subdirector muchos años de banda 
de música militar,la municipal de Antequera, 
y en pocos meses se h i perfeccionado de tal 
manera que hace pocas noches ejecutó 
admirablemente varias obras difíciles, ovacio-
nándosele . 
Deshecho el cuerpo de bomberos, reú-
nense elementos, elígese un competente ins-
tructor, brigada del ejército, y hoy no tiene 
nada que envidiar al mejor organizado. 
El matadero público de la Ciudad venía 
siendo desde hace muchísimos años, motivo 
de protesta constante por parte de ganaderos, 
carniceros y consumidores, es decir, que el 
enojo era común al pueblo; lo que allí ha 
venido sucediendo durante tantos años, debía 
ser muy lamentable, ya que la queja era ge-
neral. 
Las carnes que se comían en Antequera, 
dejaban mucho que desear. Había multitud 
de familias acomodadas que no consumían 
carne de res vacuna más que en determina-
das ocasiones. Y en cuanto a la de cerdo, 
excepc;ón hecha de aquellas familias que te-
nían medios de hacer matanza en casa, el 
resto del público estaba constantemente en 
peligro, pues los vendedores de este artículo, 
sacrificaban en sus domicilios el ganado, sin 
reconocimiento facultativo, y no hay que 
decir las múltiples enfermedades que habrán 
transmitido al vecindario,, aunque no se 
haya producido escándalo más que en aisla-
dos casos de infecciones fulminantes, pero 
baste expresar que a fines del o toño último, 
fué preciso destruir la mitad de un cerdo ata-
cado de terrible dolencia, cuando ya la otra 
mitad la había consumido el pobre pueblo. 
Tal era la situación de Antequera en materia 
tan transcendental. Motivo de preocupación 
constante y deseo ardiente en todos de que 
cesare tal estado de cosas; pero nadie se 
atrevía a acometer la magna obra. Al fin se 
ha resuelto radicalmente la cuestión, y acu-
diendo el Sr. León Motta a sus compañeros 
de Alcaldía, de Madrid, Sevilla, Valencia, 
Córdoba, Málaga y alguna otra capital impor-
tante, se hizo de los reglamentos vigentes 
más perfeccionados, y seleccionando todavía 
entre las disposiciones más beneficiosas 
de estos, ha formado la comisión municipal 
un reglamento para el matadero de Antequera, 
que ha merecido general aplauso, y voto de 
gracias de la Junta provincia! de Sanidad a 
propuesta del Excmo. Sr. Gobernador Civi l . 
La higiene de la prostitución hallábase 
olvidada en absoluto, causando inumerables 
víctimas. Ha quedado perfectamente orga-
nizada. 
Una guardia especial, ha retirado de las 
vía públicas los niños vagos. Los que están 
en condiciones de ingresar en el Asilo de que 
antes hablamos, se han llevado allí. Los que 
debían acudir a otros centros de enseñanza, 
se les ha hecho entrar en ellos. Los que 
tenían ya aptitudes para aprendizaje, se les 
ha recomendado en talleres. Se ha hecho 
comprender a los padres de familia, persua-
sivamente, que no tenían derecho al abando-
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
no de la educación de sus hijos, y mucho 
menos a explotarlos en las calles. 
Complementariamente a labor tal, se han 
adjudicado hace pg,cas semanas dos premios, 
consistentes cada uno en el valor de casa 
capaz de albergar a familia obrera, uno de 
ellos al obrero que mayor número de hijos 
ha hecho acudir durante el curso de mil 
novecientos catorce, a las escuelas nacio-
nales; y el otro a obrera viuda que también 
se ha preocupado de la educación primaria 
de más hijos. De esta obra, y del acto so-
lemne de la adjudicación, se ha ocupado 
brillantemente el director de ía «Educación 
Contemporánea», y del artículo aludido 
tomamos los siguientes párrafos: 
«El cuadro apareció al público de una manera 
emocionante. 
En sillones de lujo, la viuda sentada a la dere" 
cha del escenario rodeada de sus hijos, sentados en 
sus rodillas y en el suelo; a la izquierda, y del mis-
i nio modo, el obreio con los suyos. 
Entre los dos sillones, un explorador malague-
iío con la bandera de patrulla y rindiendo culto a 
[a virtud de esos obreros; apollados en los sillones, 
exploradores autequerauos, cordobeses y mala-
crueños. 
Al aparecer el cuadro, el público se pone de 
ié y la mayoría oye de esta manera el notabilísi-
jo y sentimental discurso del Alcalde. 
1 I Cuando todo lleno de emoción, casi con lágri-
1 Inas, llama al más pequeño de los hijos de la viuda, 
' desde el palco proscenio entrega el título que le 
oncede el derecho a la casa, aquella mujer Uora-
a como único medio de expresar su gratitud; sus 
Jjos, inconscientes, se arrodillaron, dejando caer 
is cuerpecillos sobre las piernas de la madre; el 
prero ofrecía igual espectáculo; el público guar-
feba un silencio absoluto, mientras la caridad, en-
1 Krnada en el Ayuntamiento y representada por su 
! llcalde, daba a niños de unos dos años los títulos 
> le un albergue que jamás soñaron tener. 
^ i No he presenciado en mi vida cuadro más ber-
so: la virtud de la caridad y la escuela se daban 
abrazo. 
La obra de la educación es de grandes dimen-
nes, y para completarla se necesitan hombres 
voluntad de hierro. El Alcalde de Autequeraes 
los de este molde. Todo voluntad, se propone 
teer de su pueblo uno de los más educados. Si to-
pensáramos como él; si todos los pueblos tu-
íran un representante como el señor don José 
Kn Motta, c&da,patria chira se haría grande y la 
liria grande se haría capaz de figurar a la cabe-
Be las naciones más adelantadas.» 
¡A los profesores de instrucción pdbüca , 
jnbién se les estimula con consignaciones 
¡presupuesto, para recompensa de esfuer-
i de voluntad en bien de la enseñaza. 
[Se propuso el Sr. León Motta, que la 
liótica Asociación de Exploradores de 
| iña, tuviere aquí representación digna, 
lostrando que la cultura antequerana He-
la al nivel que esa benemérita y educativa 
tución supone, y lo qa conseguido, per-
eciendo a ella hoy ya, numerosos jóvenes 
^ ledas las clases sociales. Consta de un 
ité compuesto de personas muy respetá-
presididas por bizarro Coronel de la 
dia Civi l , retirado, y snn instructores, 
ados jefes y oficiales del Ejército, y el 
sor de las Escuelas del insigne Manjón, 
arranco. Los positivos frutos de esa 
ya los irán apreciando las familias, y 
neral, la sociedad antequerana. 
tá consignada en los presupuestos ge-
s del Estado, a petición del Ayunta-
y gracias al celo y amor a su pueblo, 
Luna Pérez, dotación para establecer 
tequera una Escuela de Artes y Oficios, 
ntajas que este centro de enseñanza 
eportar a las industrias y a las familias 
sanos de la Ciudad, son incalculables, 
ne Berganún ampara la obra, y será 
o en breve plazo. Hoy marcha a Ma-
Diputado a Córtes por el distrito, ai 
e obtener la firma de la Real Orden, 
ejamos para el último lugar, algo de 
importante realizado. El agua potable 
scaceando en Antequera de año en 
poca que llega, hállase infeccionada 
as, determinando enfermedades del 
o, hígado, fiebres intermitentes, etc. 
de ello, que el acueducto es de ba-
uisimo,destruido en gran parte, y el 
ue no se pierde, lo infeccionan raí-
idas y multitud de elementos en des-
ióu. Hace cincuenta años viene es-
se el magno problema de reforma, 
de ingenieros dictaminaron. Se gas-
chos centenares de pesetas en me-
proyectos. Todo inútil; nada se ha 
Sr. León Motta ha acometido la 
entro de nna semana se publicarán 
iones del concurso para suministro 
ena de hierro fundido que ha de 
•a de barro, sin que haya habido 
de más estudio, que el realizado 
el distinguido perito industrial y 
e este Ayuntamiento, D. Manue'l 
erez. La Corporación dedica en el 
6 000 duros a tan grandiosa obra, 
ocas horas recibía el Sr. Alcalde 
caria del Sr. Gobernador, en la que contes-
tando a requerimientos de D. José León Mot-
ta, transmitíale la noticia de estar libradas 
25.000 pesetas para la reparación de la ca-
; rretera de la Cuesta del Espino a Málaga. Se 
! mejora una vía importantísima y se da traba-
jo a muchos obreros, ya que la recolección 
j de aceituna ha sido escasa. 
Nosotros, HERALDO DE ANTEQUERA puede 
y debe hacer elogio de la labor en general 
del partido liberal-conservador antequerano; 
pero le está vedado hacerlo de la personali-
dad que lleva el peso de labor tal y el de las 
responsabilidades, porque trátase del funda-
dor de este periódico, y compañero nuestro 
hasta que ocupó la Alcaldía; pero, la opinión 
es la que juzga, y en nombre de ella se ha 
ofrecido en sesión solemnísima que celebró 
I ha poco el Excmo. Ayuntamiento, un dicta-
1 men elocuente que honra al Sr. León Motta y 
| al pueblo antequerano: V o t o de conf ianza 
I y gracias adop tado p o r u n a n i m i d a d , 
j es decir , o to rgado po r las d i s t in t a s r e -
i presentaciones p o l í t i c a s , p a r a el s e ñ o r 
L e ó n M o t t a . 
Ese es timbre de gloria que no todos los 
hombres públicos logran alcanzar. 
Cuando escribimos todo esto, pensamos 
en aquella labor administrativa brillantísima 
j llevada a cabo por el patriota D . José García 
i Berdoy, ocupando la Alcaldía, en la otra eta-
pa de mando del partido l íberal-conserbador, 
en la que ya acaudillábalo en Antequera el 
honorable y exclarecido ciudadano D. Anto-
nio Luna Rodríguez, y pensamos también, en 
el luctuoso intermedio que ha existido entre 
aquella época beneficiosa para los intereses 
del pueblo, y esta otra actual en que tanto se 
labora por Antequera. ¿Qué se ha hecho en 
bien de la patria chica durante esos tres años 
largos, muy largos, que ha durado el interme-
dio aludido, es decir, el mando de la fracción 
que se apoderó del organismo administrativo, 
sin representar siquiera el verdadero partido 
liberal antequerano ? Nada, nada absoluta-
mente, por desdicha! Lo consignamos no con 
indignación, sino con infinita amargura. Bien 
quisiéramos poder reseñar algo bueno realiza-
do en esos años de luchas, enconos, odios y 
derrumbamiento administrativo. Pero, ya que 
no podamos hacetlo, porque no existe, abra-
mos el pecho a la esperanza y confiemos en 
que a juzgar por la conducta noble y patr ió-
tica que imitando a los ediles liberales-con-
servadores, observan los l iberales-demócra-
tas, el paso por el poder del partido a que 
estos pertenecen, ha de ser provechoso para 
la ciudad así mismo, con la cooperación en-
tonces, decidida y entusiasta, de los liberales 
-conservadores, desarrol lándose bajo la ins-
piración del jefe único de los liberales Sr. A L 
varez del Valle, una política honrada y am-
pliamente liberal y democrática, como la que 
hoy -aconseja el Sr. Luna Rodríguez y desa-
rrolla el Sr. León Motta desde la Alcaldía. 
Quiéralo el Cielo así, en bien de Anteque-
ra. 
N O T I C I A S 
Ha regresado de Madrid, la distinguida 
señora D.a Purificación Palma, viuda de V i -
daurreta. 
Del mismo punto ha venido D. Luis M o -
reno A'laguel. Secretario particular del señor 
Marqués de Vadillo. 
Ha marchado a Sevilla D. Francisco Bláz-
quez Bores. 
Se encuentra muy mejorado nuestro que-
rido amigo D.José Acedo Olmedo. 
Nuestro querido amigo el distinguido No-
tario D. Gaspar Castilla Rosas, se halla algo 
mejor de la dolencia que desde hace tiempo 
le retiene^ encamado. 
Mucho nos alegramos y deseamos a los 
pacientes pronto restablecimiento. 
En el convento de la Victoria, donde se 
encontraba de novicia, ha fallecido a la edad 
de 20 años , y a consecuencia de una bronco-
pneumonía crónica, la Srta. Francisca Ortega 
España, hija del laborioso industrial D. Nico-
lás Ortega. 
A la conducción del cadáver, que tuvo lu-
gar el viernes a las 10 de la mañana, asistie-
ron numerosísimas personas de todas las 
clases sociales, formando parte de la presi-
dencia del duelo los señores Vicario y Alcal-
de de esta Ciudad. A ¡os innumerables testi-
monios de pésame que han recibido los atri-
bulados padres, unimos el nuestro más sen-
tido; 
Bailes de M á s c a r a s 
En el local que se exhibió el C inemató-
grafo del Sr. Cruces situado en calle Romero 
Robledo, se están haciendo preparativos para 
I dar bailes de máscaras durante los días de 
j Carnaval. 
Según nos asegura la empresa que ha 
| tomado a su cargo el ambigú, se servirán 
i buenas bebidas y las cenas serán servidas 
¡ del acreditado restaurant del Sr. Vergara, 
Sobre c a r n i c e r í a s . 
¡ •. 
Por disposición del Teniente Alcalde se-
ñ ir Jiménez Robles,desde mañana a la puerta 
de cada carnicería habrá una tablilla indica-
dora de las clases de carnes que se expen-
den y de sus precios. 
Vec inos que pro tes tan . 
Varios vecinos de la calle del Infante don 
| Fernando, que tienen sus casas inmediatas 
1 al local que ocupa la Cruz Roja, se quejan 
de que diariamente desde las 7 de la noche, 
comienzan a tocar en dicho local unas cor-
netas, que a base de ensayo, forma un atro-
nador e scánda lo musical. 
En efecto, tienen razón los vecinos. Por 
que lo creemos así, nos permitimos rogara 
quien corresponda, tenga a bien ordenar ce-
sen de ensayar en el citado local de la Cruz 
Roja los cornetines, pues a más de causar 
molestias al vecindario, nos parece que no es 
tampoco sitio apropiado el escogido, por ha-
llarse en la calle mas céntrica de la ciudad. 
manera, que la parte de finca que se vende, 
vale c iento noven t a y seis m i l ochoc i en -
tas sesenta y c inco pesetas; pero se pue-
de hacer postura desde 131,250 pesetas, que 
son las dos terceras partes del valor que co-
rresponde a la participación de finca que se 
vende. 
«Los Olivillos» están valorados en tota-
lidad, en ochenta m i l pesetas, correspon-
diendo por tanto un valor de ve in te y seis 
m i l seiscientas sesenta y seis pesetas, 
sesenta y seis c é n t i m o s a la parte de finca 
que se vende; pero se puede pretender la 
compra de tal parte en la subasta, por 17.767 
pesetas 76 céntimos, o sea, por las dos ter-
ceras de que antes hab l ábamos . 
La cobranza del reparto 
Avisamos a los lectores que sean con-
tribuyentes por el reparto sustitutivo del im-
puesto de consumos, que solo quedan siete 
días para el pago voluntario, transcurridos 
los cuales, comenzará el apremio, con los 
recargos consiguientes. 
Don Jepónirno Vida 
Casi repentinamente, ha fallecido en 
Granada, el ilustre jurisconsulto y catedrático 
de la Universidad, D. Jerónimo Vida Vilchez. 
Las primeras noticias de la desgracia se 
recibieron aquí ayer mañana. Un telegrama 
dirigido a nuestro querido amigo D. Juan A. 
¡iménez, hermano político del Sr. Vida, decía 
que éste se encontraba gravísimo. Otro des-
pacho recibido poco después por nuestro 
estimado amigo D. Esteban Sorzano, primo 
del Sr. Jiménez, anunciaba el fatal desenlace. 
La impresión causada entre ios muchos ami-
gos que en esta ciudad tiene el finado, fué 
de hondo sentimiento. El Sr. Vida era un 
antequerano de gran valia. Dotado de pode-
rosa inieligencia y amante del trabajo, logró 
triunfar en el foro y en la cátedra. Antequera 
está de duelo,porque pierde uno de sus hijos 
i l ¡stres, que supo mantener gallardamente 
la gloriosa tradición de varones preclaros de 
que goza nuestra gran Ciudad. 
HERALDO DE ANTEQUERA, al hacerse 
intérprete del sentimiento de la población 
ante esa desgracia, rinde el justo de homenaje 
de admiración y simpatía a la memoria del 
esclarecido paisano, depositando sobre su 
tumba la ofrenda que se debe al hombre 
bueno, honrado, laboiioso, inteligente y 
amante de su patria chica. 
Descanse en paz. 
Subasta de cortijos 
Con motivo de ejecución de sentencia en 
pleito seguido en este Juzgado, se ha anun-
ciado para las doce del dia 18 de Febrero 
próximo, la venta en subasta pública, de dos 
magníficas fincas, constituida una de ellas 
por las tres cuartas partes del cortijo llama-
do de «Las Albarizas, hermosa heredad con 
plantío de olivos; y la tercera parte del de-
nominado «Los Olivillos», también de olivar 
j nuevo, pertenecientes ambas fincas a los 
| herederos de D. Ricardo Espinosa, conde-
! nados en tal sentencia. «Las Albarizas» han 
• sido valoradas en totalidad, en doscientas 
sesenta y dos m i l qu in ien tas pesetas; de 
PARA ANTEQUERA 
En la brecha siempre 
El Sr. Gobernador Civil de la Provincia, 
ha dirigido al Sr. Alcalde la siguiente carta: 
Sr. D. José León Motta. 
M i querido amigo: Tengo el gusto de 
remitir a V. adjunta la carta del Sr. Direc-
tor de Obras púbiieas, autorizando un l i -
bramiento de veinte y cinco mil pesetas 
para la reparación de la carretera da la 
Cuesta del Espino a Málaga. 
Queda complacido en la petición que 
me hizo en su telegrama. 
Se reitera de V . affmo. s.s. q. e. s. m. 
LUIS UGARTE 
Sr. D . Luis Ugarte. 
Mi querido amigo: Me es muy grato 
participar a V. que atendiendo a las indi -
caciones que se sirve hacerme en su tele-
grama, he firmado las órdenes mandando 
librar 25.000 pesetas para la reparación de 
la carretera de Cuesta del Espino a M á l a -
ga que interesa a Antequera. Celebra de 
veras haberle podido complacer, su afec-
tísimo amigo s. s. q. b. s. m. 
A. C A L D E R Ó N 
* * 
Las gestiones constantes del Sr. León 
Motta, han dado el resultado apetecido. Con 
voluntad grande, se consiguen muchas cosas. 
LOS EXPORADORES 
Oonferencia del Sr. Barranco 
Anoche a las siete se celebró un acto muy 
culto y simpático en el local de ía Asociación 
de la Prensa, que también es hoy utilizado 
por la de Exploradores. Ante concurrencia 
de estos que no bajaría de cuarenta miem-
bros, además de buen número de señores del 
Comité , dió una conferencia el profesor Sr. 
Barranco^ qee como es sabido, envió aquí 
el ilustre Manjón, versando la misma sobre 
el «concepto del honor» , desarrollando el 
tema con gran brillantez, logrando interesar 
vivamente a cuantos le escuchaban. Los j ó -
venes salieron satisfechísimos y comentando 
cuanto bueno habían o ído . Parece que estaa 
conferencias se repetirán con mucha fre-
cuencia. 
Exceso de original 
La falta de espacio es causa de que no 
nos sea posible insertar en este número mul-
titud de trabajos, entre los que se cuenta 
la Sesión Municipal del viernes úl t imo. D a -
da la gran importancia que revistió, especial-
mente en la parte en que se trató de la ad-
quisición de la nueva cañería de la Magdale-
na, más interesante por el notable informe 
hecho respecto al asunto por el perito señor 
Luna Pérez, es de interés para el público co-
nocerla, por lo que, (aunque aparezcan en un 
mismo número las revistas de dos sesiones 
municipales) le daremos cabida el domingo 
próx imo. 
También en el mismo n ú m e r o se publi-
cará artículo que ha sido necesario retirar de 
las cajas, en el que nuestro compañe ro P a p a -
moscas se ocupa de reciente trabajo perio-
dístico del Sr. Biazquez Bores. Igualmente 
se hará de algunos comentarios a cosas de 
«Patria Chica», que tampoco ha podido ser 
insertado en este. 
Tip. E L SIGLO XX.—Antequera. 
H E R A L D O D E A N T E Q ü E R A 
BOLETÍN R E L I G I O S O 
D o m i n i c a s e g u n d a 
d e s p u é s de E p i f a n í a 
S O B R E LA C O N F E S I Ó N 
Entre todas las enfermedades del cuer-
po, la lepra es, según los Padres, la ima -
gen m á s viva y sensible de los males que 
afligen las almas. En efecto, no hay cosa 
gue mejor nos represente la c o r r u p c i ó n que 
el pecado produce en el hombre, la defor-
midad que causa en él y el hor ror que Dios 
le tiene, que la lepra, que consiste en la co-
r r u p c i ó n de toda la masa de la sangre, y 
que ex t end i éndose por todo el cuerpo, le 
desfigura y le pone espantoso. Por esta ra -
z ó n , dice S. Juan C r i s ó s l o m o , p e r m i t i ó Je-
sucristo que el p r imer enfermo que se le 
p r e n s e n t ó al bajar del monte de explicar 
las reglas de moral m á s importantes y 
m á s extendidas de cuantas hay en la Es-
cr i tura , fuese un leproso, así para darnos a 
conocer bajo la figura de la lepra, la mali-
cia del pecado, como para e n s e ñ a r n o s que 
las diligencias que.hizo y p resc r ib ió al le-
proso para el logro de su c u r a c i ó n , son las 
mismas que debe practicar el pecador para 
alcanzar el pe rdón de sus pecados. 
El leproso se p resen tó a Jesucristo, se 
p o s t r ó en tierra, le a d o r ó , le mani fes tó su 
ma l , y le p id ió el remedio: I n faciem pro-
cidit ostendit vulmus, remedium posiulavit. 
Dice S. Ambros io . Su confesión, s egún es-
te Santo Padre, es una confesión llena de 
fé y de re l ig ión, que le grangean los afec-
tos de la misericordia de Dios. Iso religio-
nes, etfide plena confessio est. El Salvador 
extiende la mano sobre este leproso, le toca, 
le cura, y le envía a los Sacerdotes; le man-
da se presente delante de ellos, y ofrezca el 
donativo s eña l ado por la ley, para que este 
le sirva de testimonio: Vade ostende te S a -
cerdoí i , et offer munus, quod précepit 
5\íoyse¡> lintestimonium. No se trata ya de 
dar testimonio a los Sacerdotes de la ley 
antigua: ese derecho pasó de ellos a los Sa-
cerdotes de la nueva; a ellos es a quien Je-
sucristo envia a los pecadores. Los env ía 
como a otros tantos leprosos, que no pue-
den recobrar la salud, si nó manifiestan to-
da la infamia de su lepra a estos méd icos 
espirituales, que han recibido la potestad 
de l impiar los y curarlos. 
Id pues, pecadores, no t e m á i s , ni dejéis 
por ve rgüenza de confesar vuestos pecados: 
Vade. No d i s imulé i s los males que padece 
vuestra alma: no ocul té is cosa alguna; des-
cubr id al Minis t ro de la penitencia, todo lo 
que sois. Oslendi le Sacerdoli. Esto es lo 
que el S e ñ o r os ordena y lo que espera de 
vosotros. 
XJ. L . V . 
jubileo de las 40 horas 
para la próxima semana 
I G L E S I A DE L A HU.V1ILDAD 
Lunes 25—D.a Soledad Gozálvez . 
Martes 26—Sr. Guerrero Gonzá lez , por 
por sus padres. 
Miérco les 27—D. José González Machuca, 
por sus difuntos. 
Jueves 28—D. Ignacio Rojas 
Viernes 29—Una devota 
•Sábado 30—D. Pedro Alvarez del Valle. 





Portaos siempre igual y seréis en todo 
momento hermanos nuestros. 
No os podéis figurar lo contento que es-
tamos, el aprecio que os tenemos todos los 
Exploradores Malagueños por el recibimien-
to tan grande y tan benévo lo que hicisteis 
con nuestros compañeros; esto ha quedado 
tan grabado en nuestros corazones que siem-
pre tendremos el recuerdo de aquellos que 
siendo la primera vez que nos veían, nos 
demostraban tantísimo cariño. 
Compañeros , llevad siempre la misma 
idea de compañerismo, haced lo que dice el 
artículo 6.° de nuestro hermoso código: <E1 
Explorador es hermano de todos y considera 
a los demás como hermanos suyos, sin dis-
tinción de clase social» Esto vemos que lo 
hacen, y por lo tanto, recibid con ésta el 
alma entera de todos los Exploradores Ma-
lagueños que no fueron a visitaros por que 
no se lo permitían sus quehaceres; recibid 
también la mía y dispensadme, pues la causa 
de estar enfermo fué la que me impidió el 
que fuera a veros; dad a mis queridos com-
pañeros los Sub-Instructores toda clase de 
felicidad para seguir gu iándoos por el cami-
no de la enseñanza, lo mismo que a mis que-
ridos Jefes los Instructores y vosotros los 
Exploradores estar atentos siempre a las ór-
denes que se os den, para que el dia de ma-
ñana que seáis hombres y le dediquéis aun-
que no sea más que un viva a los que hoy, 
por bien vuestro y de la humanidad se sa-
crifican. 
No me quiero correr mucho y por tanto 
os pido mil perdones y os doy mil" gracias 
por todo, y últimamente dispensadme, pues 
no soy escritor y esto solamente lo hago lle-
vado por el entusiasmo y ardor que siento 
por los Exploradores del mundo. 
Conque, Exploradores Antequeranos, 
¡Viva España! ¡Vivan los Exploradores Es-
pañoles, y «Siempre Adelante»! 
MARIANO FRANCO LLORCA 
Sub-Instructor del Grupo 3.0 ("verde) 
Jefe de la sección Ciclista y de la Náutica. 
Canto a la Virgen de la Paz en su fiesta memoranda-
'PALOH VIRGEN DE LA Uh 
Por el soldado que hiere. 
Por el que espirando canta. 
Por el que sangrando muere. 
Por el que el fusil levanta. 
Por el que empuja el cañón: 
Hoy, te elevo una oración 
¡Madre Santa! 
Por aquel pobre soldado 
Que vive entre nieve y fuego, 
Y es su lecho, un risco helado, 
Y es su ambiente, un ansia luego; 
Por el que en su postrer dia 
Te reza un Ave María: 
Yo te ruego. • 
Por el niño desvalido; 
Por la madre solitarin; 
Por el pecho dolorido 
Que no encuentra, hospitalaria 
Tierra donde hallar un hueco: 
Repite, ¡Señora! el eco: 
Mí plegaría 
Que pide: por aquel-pobre 
Que la casita que adora, 
Que la pólvora y el cobre 
Ve en la lista destructora; 
Por la iglesia derrumbada; 
Por tanta Vega talada: 
¡Oh Señora! 
Del que sufre mil dolores 
En mansión de Caridad; 
De los pueblos invasores; 
De la bélica maldad; 
De los pueblos invadidos; 
De las aves, de las flores...de los nidos: 
¡Ten piedad! 
RITA GODELBE. 
IGLESIA DE S. FRANCISCO 
La solemne novena que anualmente se 
consagra en honor de la S a n t í s i m a Virgen 
de la Candelaria, d a r á pr inc ip io el dia 29 
del actual a las cuatro y media de la tarde 
y el día 2 de Febrero festividad de la Pu r i -
ficación a las 11 de la m a ñ a n a , se ce lebra rá 
s o l e m n í s i m a función, en la que p r e d i c a r á 
el elocuente orador sagrado, M . I . Sr. don 
Emil io Ruiz M u ñ o z , C a n ó n i g o Archivero 
de la Santa Iglesia Catedral de Málaga . 
—1— 
flCflDETTIIA ESPECIAL PF?ePflRflCORIfl 
PflRft mQRESO EN EL 
^ S l ^ ^ C ^ f l En EL COLEGIO D6L "ANGEL" 
GARZON, 2. - flNCEQUERA 
La$ clases están a car|o del siguiente profesorado: 
D. Pedro Puche" Ramos, Director del Colegio. 
D. Francisco Pipó de La Chica, Admor. de Correos de esta Ciudad. 
D. Pedro Puche Aragüez, Oficial interventor de la misma. 
Jtonorarios mensuales en clase general: 
Por todas las asignaturas de la carrrera 30 pesetas 
Por las del examen previo 20 » 
Por las de los dos ejercicios de oposición 20 
Por cada asignatura, cuando no formen grupo completo 15 
» 
» 
Carrera del Porvenir 
P^ep^í^cioíi lapida por» Corleo 
y sin que el alumno salga de su casa ni haya de abandonar 
su empleo n i sus más perentorias ocupaciones 
PARA LA NUEVA CARRERA DE 
SECRETARiOS M U N I C I P A L E S ^ 
Secretarios de Ayuntamiento 
con nueva escala de sueldos hasta 12.000 PÍAS. 
ini/FHIF^  PáRRfRA no desPrecit;is 'a oportunidad que se os presenia 
ÜUVLIIILO Ollll ÜHnnLnH con la organización de esta nueva carrera, la de 
más porvenir y la más fácil de estudiar sin salir de casa ni hacer grandes gastos. 
En breve convocatoria para exámenes . 
Más detalles: ACADEMIA SOLER Cas te l lón 
D E M O G R A F I A 
NACIMIENTOS. 
Inscriptos desde el dia 19 del actual. 
Joaquín López Morales, de Joaquín y Ma-
tilde. 
Antonio Reina Burgos, de Manuel y Carmen. 
Ana Serrán Terrones, de José María y Ana 
María. 
Juan Garrido Suarez, de Antonio y Rosario. 
Francisca Madrona Arroyo, de Antonio y 
Francisca. 
Francisca Henares Rivera, de Francisco y 
Virtudes. Total 6. 
DEFUNCIONES 
Inscriptos desde el dia 18 del actual. 
Antonio Zurita Pozo, 84 años , congest ión 
cerebral. 
Jerónimo Carrillo Rubio, 8 años , nefritis c r ó -
nica. 
Francisco Martín Pinto, 36 horas, falta de 
desarrollo. 
Socorro Martin Pinto, 28 horas, tuberculosis. 
Carmen Espinosa Díaz, 35 años , gangrena. 
Total 6. 
Caja de Ahorros y Préstamos de 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 17 de Enero de 1915. 
INGRESOS 
Por 574 imposiciones. . 
Por cuenta de 53 prés tamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total. . 
PAGOS 
Por 39 reintegros . . . 
Por 7 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 















Leemos en E l Imparcia l de Madrid del 15 
del corriente. 
Negociación importante 
«La Sociedad Anónima CROS, de Barce 
lona ha comprado a D. José Pastor un grueso 
cargamento da salitre (nitrato de sosa), pro-
cedente de la Compañía de Salitres de Anto 
fagasta (Chile), cuyo valor se eleva a algunos 
millones de pesetas. Sabemos también de 
Sr. Pastor que se ocupa activamente del es 
tudio de nuestros productos para remitirlos 
allá. 
«Es muy satisfactorio ver realizadas las 
aspiraciones que siempre hemos tenido: e 
cambio directo de productos entre España \ 
la importante República de Chile.> 
Nuestras averiguaciones nos han dado a 
conocer que se trata del vapor chileno «Mal 
po» próximo a llegar a España con un carga-
mento de algunos miles de toneladas. 
Gracias a la Sociedad Anónima «CROS» 
podrán los agricultores contar con tan pre-
cioso fertilizante, que las circunstancias pot 
que atravesamos hacen dificilísimo, casi im-
posible, recibir del extranjero dentro de 
plazo que su empleo requiere, pues aun cuan 
do Inglaterra no haya prohibido su exporta 
ción, las tramitaciones a seguir para lograr 
y la carestía de vapores de hecho producei 
la imposibilidad de su importación. 
R a f f C a r d 
D i c k Tnrpin 
F A N T 0 1 A S 
De venta en EL SIGLO % 
HERALDO DE AIMTEQUEBA 
Hgvijta mensual bz v u h b m iiusfríídón niun5¡al 
f'r? ""F'N ® Si O OI 
Venía en Ei Siglo XX, Infante D. Fernando 69. 
En la Libpepía 
«m M í o m ^  " 
P e r i ó d i c o s a t í r i c o . | | 5c t s . 
j V t i t a a e i r o ® ^ 9 ^ 9 ^ 9 ^ 
Se ha Recibido el íiú-
me^o S^S de 
11 
y i y iv i u M 1 s u 
C o l e c c i ó n de 58 cuadernos 
De venía en la Librería E L SÍGLO XX 
Librería 61 S!6L0 XX 
Antonio J iménez Robles 
Dent i s ta de la Beneficencia 
M u n i c i p a l 
Dentadura de Cauchú, aluminio y 
polvo de oro. 
Coronas y dientes de oro. 
Extracciones, Orificaciones y Empastes 
- 183 M A D E R U E L O , 18 -
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en maquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
|cas y químicas, (sulfuro). 
consultas , estudios, proyectos , prosupuestos, etc. g ra t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A ^ 1 ^ 1 5 0 1 1 1 ^ 1 ^ - - V 
TURBIHUS S I I M G R Ü N ^ V m reniiiento 
In s t a l ac ión de 7 turb inas con 720O caballos en 
((EL PORVENIR DE ZAMORA)) 
Mas de quinientos en España 
.Representante en Andalucía 
D A L G ' 
ROMERO ROBLEDO 8 :-: A 1 T T E Q U E R A 
— DE-
José García BeHoy ) C i A^lteque^a; 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita. —Azufre. — Superfosfato de Cal .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maíz. 
L a b o r a í o r i o qu í tn ico para el aná l i s i s de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
J : V I Z ¡ S : 
D E : 
,'i)T'! ^T' 
M A I v A O 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. Juan M . Sorzano, M e r e c í U a s 24. 
(con y sin vá lvulas) 
Tipos desde 8{20 a SOjlOO H.P.=Precios desde O . ^ O O a 
GRAN PRIX del «A.C.F.» (circuito de Lyon), en 4 de Julio último: los tres 
primeros premios fueron ganados por automóviles M L e i ' o e t i e s sobre 
M . © t t i x a . á L t ; i o o s O o M . t : l m - e ? m t : o.l9 
Tres nervaduras—Planos—Rouge Ferré.—Circuito marroquí (1914) 
Esta prueba, la más dura del año, fué ganada como en 1913; sobre neumáti-
cos o o w ^ r i i ^ ^ w a r i v t v 
obteniendo los ^ PRIMEROS PREMIOS, coches sobre estos neumáticos. 
Representante de ambas casas, JOAQUIN RUIZ ORTEGA, Alameda 10. 
Pida Y. los polvos de arroz marca 
en ¡os mejores establecimientos 
c o 
